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 چکیده
. ثطضؾي قس 1931-09ثيي ؾبلْبی  ،هبظًسضاى ؾَاحل زض آًْبحضَض ّب ٍ ػَاهل هَثط ثط فيتَپلاًىتَىفهلي پطاوٌف 
ذظ ػوَز ثط  4زض اهتساز ٍ پبضاهتطّبی فيعيىَقيويبيي  يفيتَپلاًىتًَغبلت ّبی ٍ گًَِ ّبقبذِتَظيغ  هغبلؼِايي زض 
هَضز اضظيبثي هتط  05ٍ 02، 01، 5ّبی هرتلف ؾتَى آة زض اػوبق ػوكزض  (اهيطآثبز، ثبثلؿط، ًَقْط ٍ ضاهؿط) ؾبحل
هيبًگيي قس.  انلي ثطضؾي ّبیهؤلفِتحليل  اظثب اؾتفبزُ  هحيغيپبضاهتطّبی غبلت ٍ  ّبیگًَِ تغييطات لطاض گطفتٌس.
زض فهل ظهؿتبى ٍ ووتطيي  تطاونثيكتطيي ٍ  ثَزػسز زض هتط هىؼت  328786813فيتَپلاًىتَى ؾبليبًِ تطاون 
 ،گًَِ) 85( بثبؾيلاضيَفيتقبهل گًَِ اظ فيتَپلاًىتَى ّب  921ٍ  قبذِ 5زض هجوَع  .تؼييي قس ثْبضزض فهل  تطاون
 alleaivuxEزض ثْبض گًَِ  .قٌبؾبيي قسًس )8( باٍگلٌَفيت ٍ )71( بولطٍفيت ،)22( زيٌَفلاغلاتب ،)42( تبؾيبًَفي
(ثِ ّب تاظ ؾيبًَفي .ps airotallicsOزض تبثؿتبى ٍ پبييع گًَِ  زضنس اظ گًَِ ّب) 16/52(ّب اظ پيطٍفيت atadroc
ػٌَاى گًَِ ِ ثّب اظ ثبؾيلاضٍفيت )66/21( ataires aihcsztin-oduesPگًَِ ٍ زض ظهؿتبى  )17/19ٍ  84/96تطتيت 
 sispoimenMزاض قبًِ، ایضٍزذبًِ اًتمبلتطهَولايي، ايي تحميك ًكبى زاز وِ  .قٌبؾبيي قسًس يّبی غبلت فهل
اظ هَثطتطيي ػَاهل ثط (ؾيبًَفيت ٍ پيطٍفيت)  علت ثب تَاًبيي ثبلای ضلبثتيفطنتبی فيتَپلاًىتًَي ٍّ گًَِ iydiel
تغييطات زضجِ حطاضت، ؾيليؽ ٍ ًيتطٍغى هؼسًي ًمف هْوي زض ثبقٌس. ّب هيتغييطات ظهبًي ٍ هىبًي فيتَپلاًىتَى
ّب ٍ پيطٍفيتثطای  ًيّب زاضًس، زضحبليىِ زضجِ حطاضت، فؿفط هؼسًي، فؿفط آلي ٍ ًيتطٍغى هؼسزيبتَهِ تطاون
  ّب حبئع اّويت ّؿتٌس.ؾيبًَفيت
 






                                                           
٭
 ri.ca.seradom@idabafyes ًَيؿٌسُ هؿئَل، پؿت الىتطًٍيه: 




فيتَپلاًىتَى ثِ ػٌَاى تَليسوٌٌسُ اٍليِ ًمف ثؿيبض 
زض هَاز هغصی  ٍ چطذِ ظيؿتيّبی فطآيٌسهْوي زض 
ًظط  .وٌٌسايفب هيّبی آثي  اوَؾيؿتنقجىِ غصايي 
 ظی تَزُثِ ايٌىِ تغييطات ٍاثؿتِ ثِ ظهبى ٍ هىبى زض 
اًفؼبلات  ، ًتيجِ فؼل ٍفيتَپلاًىتَى ّبٍ تٌَع 
هي  ظيؿتيفيعيىي، قيويبيي ٍ  ّبیفطآيٌسپيچيسُ 
ثبقس، ثطضؾي ضٍاثظ هتمبثل ظهبًي ٍ هىبًي آًْب زض 
ّبی فطآيٌساضتجبط ثب پبضاهتطّبی هحيغي ٍ تفؿيط 
وٌتطل وٌٌسُ آًْب هي تَاًس ًمف ثؿعايي زض زضن 
ّبی آثي زاقتِ ثبقس  اوَؾيؿتنػولىطز ٍ وبضايي 
اظ اجعای ػٌَاى يىي ِ ثهٌبعك ؾبحلي  ).8002 ,yoR(
ثطذي ّبی آثي، هٌجغ هْوي ثطای  اوَؾيؿتنحيبتي 
آثعی پطٍضی، ّبی التهبزی ٍ اجتوبػي ًظيط فؼبليت
 te onihsiK( هي ثبقٌسنيبزی ٍ نٌؼت گطزقگطی 
ثٌبثطايي قٌبذت چٌيي ضٍاثظ هتمبثلي ٍ  ).5002 ,.la
ثطضؾي تغييطات وَتبُ هست ٍ ثلٌس هست آًْب ثِ 
ّب ٍ اضظيبثي اثطات احتوبلي هٌظَض حفبظت ظيؿتگبُ
بقي اظ ػَاهل عجيؼي ٍ اًؿبًي ثؿيبض ضطٍضی هي ً
 ,.la te doeLcaM ;9002 ,.la te ireuD(ثبقس 
ثغَض ولي وكف ايي ضٍاثظ هي تَاًس زض ). 8002
ّبی  اوَؾيؿتنّبی هْن هطثَط ثِ تفؿيط پسيسُ
ؾبحلي ًظيط قىَفبيي جلجىي هضط، يَتطيفيىبؾيَى، 
ّبی گًَِآلَزگي، افعايف اقؼِ هبٍضای ثٌفف، ٍضٍز 
 تطاونتٌَع ٍ تغييط ًبهٌظن تطاظ آة،  ثيگبًِ، تغييطات
ّب ًبقي اظ تغييطات آة ٍ َّايي يب ثْطُ ثطزاضی گًَِ
ّب ٍ زض ّبی ثبلمَُ گًَِثيف اظ حس، تؼييي ظيؿتگبُ
ٍ  اوَؾيؿتنًْبيت پي ثطزى ثِ ٍضؼيت فؼلي ٍ آيٌسُ 
 ;1102 ,.la te sixelailaP( هسيطيت آًْب هَثط ثبقس
 )7002 ,.la te gnaW ;9002 ,.la te dnalloR
ذعض ثعضگتطيي زضيبچِ لت قَض جْبى اؾت زضيبچِ 
ايي زضيبچِ ثِ ٍاؾغِ  ).3002 ,.la te hcivorogirG(
ّب، تطويت ٍ هَلؼيت جغطافيبيي، جسا قسى اظ اليبًَؼ
ّبی ّبی ظيؿتي ٍ تؼساز گًَِهيعاى قَضی، ًَع گًَِ
ثِ  اوَؾيؿتن هٌحهطػٌَاى يه ِ %) آى ث24ثَهي (
 dna kivoloV(فطز زض جْبى هغطح اؾت 
ثط اؾبؼ   اوَؾيؿتنايي  )4002 ,avokaproK
لؿوت ذعض  3جغطافيبی فيعيىي ٍ تَپَگطافي وف ثِ 
 avonagihS( قوبلي، هيبًي ٍ جٌَثي تمؿين هي قَز
-ثط اؾبؼ هغبلؼبت لجلي، زض عي ؾبل )4002 ,.la te
ّبی اذيط تغييطات ػوسُ ای زض قجىِ غصايي 
ؾبحلي ذعض جٌَثي ايجبز قسُ اؾت وِ   اوَؾيؿتن
ّب ٍ ظئَپلاًىتَى فطاٍاًيٍ  ظی تَزُتَاى ثِ وبّف هي
ّبی ٍيػُ حصف گًَِِ ای آًْب ثتغييط تطويت گًَِ
 arometyruEٍ  immirg arometyruEغبلت ًظيط 
 asnot aitracAاظ وَپِ پَزّب ٍ افعايف زضنس  ronim
% جوؼيت ظئَپلاًىتَى، حصف 58% ثِ ثيف اظ 05اظ 
ولازٍؾطّب، افعايف  ضاؾتِ اظگًَِ  42گًَِ اظ  32
ّبی ّب ٍ تغييط گًَِفيتَپلاًىتَىتطاون ثيَهؽ ٍ 
 siva-raclac ainelosozihRػُ وبّف ٍيِ ثغبلت آًْب 
-ثِ ػٌَاى هْوتطيي گًَِ غبلت ذعض جٌَثي اظ زيبتَهِ
ّب، وبّف زيٌَفلاغلِ ٍّب ٍ افعايف ؾيبًَثبوتطّب 
 جبًَضاى زض ؾغَح غصايي ثبلاتط اظ جولِ وبّف شذبيط
-naijnaG( اقبضُ وطز ويلىبهبّيبى ٍ تغييط ًؿجت آًْب
 ;0102 ,.la te ihooR ;1102 ,iranehk
 .)a8002 ,.la te hedazhallorsaN
ٍاؾغِ تَاًبيي آًْب ِ ّبی آهبضی چٌس هتغيطُ ثضٍـ
عَض ّوعهبى ٍ ِ ثزض ثطضؾي چٌسيي هتغييط اثطگصاض 
تؼييي اّويت ًؿجي ّط هتغيط زاضای ػولىطز ًؿجتبً 
هغلَثي ثطای اضظيبثي ضٍيسازّبی اوَلَغيىي ّؿتٌس 
ايي ضٍقْب ًِ تٌْب اهطٍظُ ). 1102 ,.la te namreiB(
ّبی آثي (ؾبحلي ٍ  اوَؾيؿتنزض ظهيٌِ تحليل 
ّبی ػلن ثطای وكف ای) ثلىِ زض زيگط حَظُضٍزذبًِ
ضٍاثظ زض ؾبذتبضّبی پيچيسُ ٍ زض ثطذي هَاضز ثِ 
َض فعآيٌسُ ای عِ ثهٌظَض پيف ثيٌي ٍضؼيت آيٌسُ 
 ;1102 ,.la te namreiB( وبض گطفتِ هي قًَس ِث
ّبی ). اظ هْوتطيي ضٍـ0102 ,laP dna yruhuohC
ليل ّبی ًظيط تحطُ هي تَاى ثِ تىٌيهچٌس هتغي
 te namreiBاقبضُ وطز ( هؤلفِ ّبی انلي ٍ ػبهلي
  ).1102 ,.la
ذبعط اّويت ؾَاحل جٌَثي ذعض اظ لحبػ ِ لصا ث
اوَلَغيىي ٍ التهبزی ٍ فمساى اعلاػبت زض ظهيٌِ 
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ضٍاثظ هتمبثل پبضاهتطّبی هحيغي ٍ جَاهغ 
فيتَپلاًىتًَي زض ايي پٌِْ آثي، اًجبم تحميك زض 
قٌبؾبيي ٍ ضٍاثظ هَجَز زض جَاهغ ثب اضتجبط 
فيتَپلاًىتًَي ٍ قٌبذت فبوتَضّبی وٌتطل وٌٌسُ آى 
. زض ايي ثؿيبض ضطٍضی هي ثبقس  اوَؾيؿتنزض ايي 
تحميك اثتسا گًَِ ّبی فيتَپلاًىتًَي ٍ تغييطات 
ظهبًي ٍ هىبًي آًْب ثطضؾي هي قَز ٍ ؾپؽ اظ تحليل 
 طاتقٌبؾبيي ػَاهل هَثط ثط تغييػبهلي ثِ هٌظَض 
 .زُ هي قَزبگًَِ ّبی غبلت زض ّط فهل اؾتف
 مواد و روش انجام تحقیق. 2
 
ؾَاحل قبهل ثبًس هيبًي ٍ قطلي  هٌغمِ هَضز هغبلؼِ
ثيي ػطو ( اؾتبى هبظًسضاىذعض جٌَثي زض 
 35˚ 72´ تب 05˚ 56´ ٍ 73˚10´ب ت 63˚ 86´يقوبل
ؾبل زض  1ايي هغبلؼِ ثِ هست . ثبقسي) هعَل قطلي
ػوَز ثط ؾبحل (تطاًؿىت)  ثطزاضیًوًَِ ذظ  4
قبهل ثٌسضاهيطآثبز (ثْكْط)، ثبثلؿط، ًَقْط ٍ ضحين 
ايؿتگبُ ثِ نَضت فهلي  4آثبز (ضاهؿط) ّط وسام زض 
اًجبم  1931 پبييعاٍاذط  تب 0931ظهؿتبى  اثتسای اظ
 81تب  9ًوًَِ ثطزاضی زض ّط ضٍظ ثيي ؾبػت  گطزيس.
 اًجبم گطفت.
 
 هَلؼيت تطاًؿىت ّب ٍ ايؿتگبُ ّبی ًوًَِ ثطزاضی زض ؾَاحل هبظًسضاى .1قىل 
 
 فيتَپلاًىتًَي:ٍقٌبؾبيي  قوبضـ ثطزاضی، ًوًَِ
ثب اؾتفبزُ اظ ًوًَِ ثطزاض  ًوًَِ ثطزاضی اظ فيتَپلاًىتَى
ايؿتگبُ هؿتمط  4ّبی هتفبٍت زض ػوكاظ  nroD naV
ثِ تطتيت ظيط اغلت هتط  05ٍ 02، 01، 5زض اػوبق 
 :هتط01ايؿتگبُ  .5ٍ  0ػوك : هتط5اًجبم قس: ايؿتگبُ 
ايؿتگبُ  .02ٍ  01، 5، 0: هتط02ايؿتگبُ  .01ٍ  5، 0
 005( آةًوًَِ  .05ٍ  53، 02، 01، 5، 0: هتط 05
ٍضی ٍ ثب فطهبليي آّبی فَق جوغ  ػوكاظ  )ؾي ؾي
تثجيت قس ٍ زض ظطٍف قيكِ ای ثِ زضنس  2
ضٍظ زض  01ًوًَِ ّب ثِ هست  .آظهبيكگبُ هٌتمل گطزيس
تِ ًكيي قًَس.  تبضيىي ًگْساضی گطزيسًس تب وبهلاً
ٍ  lleweNثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ فيتَپلاًىتًَْب  تؼساز
) قوبضـ ٍ ؾپؽ زض هتطهىؼت 7791( lleweN
 هؼتجطّب ثط اؾبؼ هٌبثغ . قٌبؾبيي گًًَِسسق هحبؾجِ
 ,woknaP dna tibaH(ّب ضزُ ثٌسی فيتَپلاًىتَى
 ,avorakM dna oknervaL-anikhsorP ;6791
 س.ياًجبم گطز )8691
وسٍضت، زضجِ قبهل  قيويبييپبضاهتطّبی فيعيىَ
 ٍ حطاضت، اوؿيػى هحلَل، قَضی، ّسايت الىتطيىي
 naecO tuanordI( DTC ثب اؾتفبزُ اظ زؾتگبُ Hp
 هحوَزی ٍ ّوىبضاى  ...غبلت ّبی فيتَپلاًىتَى فهلي پطاوٌف
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ؾٌجف جْع ثِ ؾٌؿَضّبی چٌس گبًِ ) ه613 neveS
ثطای ؾٌجف قبذهِ ّب زض ّط هطحلِ اظ ًوًَِ  قسًس.
ٍ ؾپؽ ثِ  ُثطزاضی، اثتسا ؾٌؿَضّبی زؾتگبُ وبليجط
قس. زاذل ؾتَى آة، قبذهِ ّبی  زاذل آة ضّب هي
هَضز ًظط ثب فبنلِ ظهبًي يه ثبًيِ ثجت ٍ شذيطُ هي 
ت، فؿفط ًيتطٍغى ول، آهًَيَم، ًيتطيت، ًيتطا  گطزيس.
ّبی هؼسًي، فؿفط ول ٍ ؾيليؽ ثط اؾبؼ ضٍـ
 cilbuP naciremA پيكٌْبزی تَؾظ اؾتبًساضز
) 5002 ,AHPA(  noitacilbuP noitaicossA htlaeH
 2ؾٌجف پبضاهتطّب حساوثط عي  اًساظُ گيطی گطزيس.
 قس. س اظ ًوًَِ ثطزاضی اًجبمؼضٍظ ث
ّبی آهبضی چٌس يىي اظ ضٍـ ّبی انليهؤلفِ تحليل 
ثِ هٌظَض ثط اؾبؼ ضٍاثظ ذغي هتغيطُ اؾت وِ 
ّب اؾتفبزُ هي قبذِتؼييي ًمف پبضاهتطّب زض توبيع 
تحليل هؤلفِ  ). ضٍـ1102 ,.la te namreiBقَز (
ای اؾت اؾبؾبً تىٌيه آهبضی چٌس هتغيطُ ّبی انلي
يه هجوَػِ جسيس ٍ وَچىتطی اظ وِ ّسف آى ايجبز 
ؾْن ثيبى وٌٌسُ  ٍ ذغي ٍاثؿتِ بی غيطيطّهتغ
ٍ قٌبؾبيي ضٍاثظ هتمبثل  هتغيطّبی انلي زض توبيعّب
 ;9002 ,.la te rakdorihSثيي هتغيطّب هي ثبقس (
ثبضگصاضی  زض ايي هغبلؼِ، ػبهل). 7002 ,.la te gnaW
ٍ  uiLٍ هحسٍُ هَضز لجَل آى ثط اؾبؼ هغبلؼِ 
اؾبؼ  ايي وِ ثط گطزيس) اًتربة 3002ّوىبضاى (
ثؼٌَاى ثبضگصاضی ػبهلي  0/57همساض ثبضگصاضی ثبلای 
ثؼٌَاى هتَؾظ ٍ  0/57-0/5لَی، ثبضگصاضی ثيي 
 هحؿَةػٌَاى ضؼيف ِ ث 0/4-0/5ثبضگصاضی ثيي 
زض ّط هؤلفِ  0/4ثب ثبضگصاضی ووتط اظ  ػَاهل. قس
تجعيِ ٍ تحليل اعلاػبت فَق ثب اؾتفبزُ اظ  .قسحصف 
جْت تطؾين  ٍ )5(ًؿرِ  DROCPًطم افعاض 
 اؾتفبزُ گطزيس.  lecxEًوَزاضّب اظ ًطم افعاض 
 
 نتايج. 3
 قبذِ 5ثِ  هتؼلك گًَِ فيتَپلاًىتَى 921زض هجوَع 
، ّب، ولطٍفيتّبزيٌَفلاغلِ ،ّبثبؾيلاضيَفيتقبهل وِ 
 آًْب ّب ٍ اٍگلٌَفيتبقٌبؾبيي قس وِ اظ هيبىؾيبًَفيت
 گًَِ 22 ثبؾيلاضيَفيت، قبذِهتؼلك ثِ  گًَِ 85
 قبذِگًَِ هتؼلك ثِ  42 ،زيٌَفلاغلِ قبذِهتؼلك ثِ 
گًَِ هتؼلك  8، ولطٍفيت قبذِ اظ گًَِ 71 ؾيبًَفيت،
زض عي ايي تحميك، زض  ثَزُ اؾت. اٍگلٌَفيتب قبذِثِ 
گًَِ، زض  87گًَِ، زض فهل تبثؿتبى  65ض بثْفهل 
گًَِ  77گًَِ ٍ زض فهل ظهؿتبى  47فهل پبييع 
ول  تطاونثطضؾي  .قسهكبّس فيتَپلاًىتَى 
ًكبى  )1(ًوَزاض  فهَل هرتلففيتَپلاًىتَى ّب زض 
 تطاون ثيكتطييٍ  ثْبضزض فهل  تطاون ووتطييزاز وِ 
هيبًگيي  هغبلؼِزض ايي زض فهل ظهؿتبى هي ثبقس. 
زض توبم اػوبق هَضز  تطاون ؾبليبًِ فيتَپلاًىتَى
  ثَز. ػسز زض هتط هىؼت 328786813 ثطضؾي
 
 
فيتَ ذغبی اؾتبًساضز)  ±هيبًگيي( ول تطاون  .1ضًوَزا
 ؾَاحل اؾتبى هبظًسضاى زض فهَل هرتلف  عيپلاًىتَى 
 
زض  ؾَاحل هبظًسضاىگًَِ ّبی غبلت زضنس  1جسٍل 
زض فهل ثْبض س. ٌضا ًكبى هي زّفهَل هرتلف 
 قبذِفيتَپلاًىتًَي هطثَط ثِ  تطاونثيكتطيي 
 alleaivuxEگًَِ ّبی  زض ايي فهل .ثَزپيطٍفيت 
 murtnecororP،.ps airotallicsO، atadroc
،  amissiligarf nelosoilytcaD، mumixarp
 murtnecororP،alucitnel muinidonelG
 aihcsztiNٍ  ataires aihcsztinoduesP ، mulletucs
گًَِ ّبی غبلت  ػٌَاى ِثِ تطتيت ث siralucica
 قٌبؾبيي قسًس.
فيتَپلاًىتَى  تطاونثيكتطيي ٍ پبييع زض فهل تبثؿتبى 
زض فهل تبثؿتبى  .ؾيبًَفيت ّب ثَز قبذِهطثَط ثِ 
 airaelcuniB، .ps airotallicsOگًَِ ّبی 
، amissixal aniluripS، iinrobretual
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 aybgnyL، sedioihcsztin amenoissalahT
ٍ زض فهل پبييع گًَِ ّبی  .ps aybgnyL، acitenmil
 amenoissalahT ، .ps aybgnyL،.ps airotallicsO
 airaelcuniBٍ  acitenmil aybgnyL، sedioihcsztin
ػٌَاى گًَِ ّبی غبلت قٌبذتِ ِ ث iinrobretual
  قسًس.
ثيكتطيي ظهؿتبى زض فهل ثبؾيلاضٍفيت ّب  قبذِ 
فيتَپلاًىتَى  ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت. تطاون
، acigalep aniluatareC، ataires aihcsztinoduesP
 nelosoilytcaD، mutatsoc amenotelekS
اظ گًَِ ّبی  silaicos sorecoteahCٍ  amissiligarf
 غبلت فهل ظهؿتبى ثَزًس.
 
 19-09 زض ؾبلزضنس گًَِ ّبی غبلت زض فهَل هرتلف زض ؾَاحل هبظًسضاى  .1جسٍل
 زضنس فطاٍاًي
 گًَِ
 ثْبض تبثؿتبى پبئيع ظهؿتبى
 atadroc alleaivuxE 16/52 - - -
 ps airotallicsO 7/25 84/96 17/19 -
 mumixarp murtnecororP 6/19 - - -
 amissiligarf nelosoilytcaD 3/55 - - 4/05
 alucitnel muinidonelG 3/13 - - -
 mulletucs murtnecororP 3/82 - - -
 ataires aihcsztin-oduesP 2/07 - - 66/21
 siralucica aihcsztiN 2/23 - - -
 iinrobretual airaelcuniB - 91/43 2/93 -
 amissixal aniluripS - 11/40 - -
 sedioihcsztin amenoissalahT - 5/17 3/70 -
 acitenmil aybgnyL - 4/60 2/97 -
 .ps aybgnyL - 3/86 21/41 -
 acigalep aniluatareC - - - 01/34
 mutatsoc amenotelekS - - - 7/19
 silaicos sorecoteahC - - - 3/22
 
تغييطات فهلي قبذم ّبی ويفي آة زض ؾَاحل 
ًكبى زازُ قسُ اؾت. ثيكتطيي  2هبظًسضاى زض جسٍل 
همساض زضجِ حطاضت ٍ ّسايت الىتطيىي زض تبثؿتبى ٍ 
ووتطيي زض ظهؿتبى هكبّسُ قس. هغبلؼِ حبضط زض 
ذعض جٌَثي ًكبى زاز وِ قيت زهبيي (تطهَولايي) 
هتط ٍ زض تبثؿتبى ٍ  51-02زض فهل ثْبض زض ػوك 
 03-05تط (پبييع ثب پبيساضی ثيكتط زض اػوبق پبييي
هتط) ٍجَز زاضز. زض اٍاذط پبييع ٍ ظهؿتبى تطهَولايي 
ثغَض وبهل اظ ثيي هي ضٍز. ثيكتطيي همساض اوؿيػى 
هحلَل زض فهل ظهؿتبى ٍ ووتطيي زض تبثؿتبى ثجت 
قس. ًَؾبًبت ػوَزی اوؿيػى هحلَل زض عي فهَلي 
وِ تطهَولايي ٍجَز زاضز، يه ضًٍس افعايكي اظ ؾغح 
زض  8/34اظ  Hpًكبى زاز. همساض  هتط ضا 05تب ػوك 
زض ظهؿتبى زضًَؾبى ثَز. ثيكتطيي ٍ  8/60تبثؿتبى تب 
ووتطيي همساض وسٍضت ثِ تطتيت زض فهَل ثْبض ٍ 
زض  92/07تبثؿتبى هكبّسُ قس. همساض آهًَيَم اظ 
زض ثْبض وبّف يبفت. ثيكتطيي  02/97ظهؿتبى تب 
ى همساض ًيتطات زض ثْبض ٍ ووتطيي همساض زض تبثؿتب
هكبّسُ قس. ثيكتطيي ٍ ووتطيي همساض ًيتطيت، 
ًيتطٍغى آلي، ًيتطٍغى ول، فؿفط هؼسًي ٍ قَضی ثِ 
تطتيت زض ظهؿتبى ٍ تبثؿتبى ثجت قس. ثيكتطيي همساض 
ؾيليؽ زض ظهؿتبى ٍ ووتطيي زض ثْبض ثَز. ووتطيي 
غلظت فؿفط ول زض پبييع ٍ ثيكتطيي زض ظهؿتبى 
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 ثيكتطيي زض تبثؿتبى ثجت قس.زض پبييع ٍ  هكبّسُ قس. ووتطيي غلغت فؿفط آلي
 
 فهَل هرتلف زض ؾَاحل هبظًسضاى عيذغبی اؾتبًساضز)  ±(هيبًگييآهبض تَنيفي اظ قبذم ّبی ويفي آة  .2جسٍل 
 ظهؿتبى پبييع تبثؿتبى ثْبض پبضاهتط
 11/97±0/60 02/74±0/72 62/76±0/47 61/18±0/35 )C˚زضجِ حطاضت (
 41/81±0/10 71/03±0/01 91/84±0/72 51/27±0/71 )mc/somµّسايت الىتطيىي (
 3/14±0/14 4/91±0/06 3/61±0/53 5/03±0/37 )UTFوسٍضت (
 21/44±0/20 21/63±0/20 21/32±0/10 21/52±0/20 )l/gقَضی (
 01/65±0/30 9/02±0/80 8/87±0/41 9/16±0/01 )l/gmاوؿيػى هحلَل (
 8/60±0/10 8/70±0/10 8/34±0/10 8/42±0/10 Hp
 92/07±1/30 72/27±0/56 12/21±0/56 02/97±0/09 )l/gµآهًَيَم (
 1/06±0/80 1/81±0/80 0/84±0/60 0/08±0/60 )l/gµًيتطيت (
 22/05±0/66 91/26±1/11 31/46±1/20 72/77±1/42 )l/gµًيتطات (
 863/27±9/64 492/92±7/63 632/36±9/33 413/11±01/82 )l/gµًيتطٍغى آلي (
 134/01±9/81 543/08±8/99 172/98±9/58 853/94±01/69 )l/gµًيتطٍغى ول (
 32/15±0/08 12/66±0/16 51/03±0/14 71/61±0/74 )l/gµفؿفبت (
 35/91±1/51 74/67±1/50 95/49±1/75 25/32±1/64 )l/gµفؿفط آلي (
 67/07±1/41 86/11±1/03 57/42±1/66 96/93±1/64 )l/gµفؿفط ول (
 662/21±8/90 652/17±6/73 032/72±7/86 322/62±8/72 ؾيليؽ
 
ٍ گًَِ ّبی حليل ػبهلي اظ قبذهِ ّبی ويفي آة ت
ّب ٍ لايِ ّبی ثطضؾي زض ايؿتگبُغبلت فيتَپلاًىتًَي 
قسُ زض ؾَاحل هبظًسضاى ًكبى زاز وِ زض هجوَع زض 
زضنس اظ ول تغييطات  36/62 انليهؤلفِ  4فهل ثْبض 
زضنس اظ ول  52/90. )3(جسٍل  سٌزّ ضا قطح هي
 هطثَط ثِ وِ  قس هحبؾجِ اٍلهؤلفِ تَؾظ تغييطات 
ثبضگصاضی ػبهلي هثجت لَی زضجِ حطاضت، ّسايت 
 ،ًيتطٍغى آليالىتطيىي ٍ ثبضگصاضی هٌفي لَی 
 هتَؾظثبضگصاضی هثجت  ،ًيتطٍغى ول
 alleaivuxE، amissiligarf nelosoilytcaD
ٍ ؾيليؽ  ،ثبضگصاضی هٌفي هتَؾظ ًيتطيت ،atadroc
ٍ ثبضگصاضی هٌفي ضؼيف ًيتطات ٍ اوؿيػى هحلَل 
ثبضگصاضی ػبهلي زٍم هؤلفِ زض  هي ثبقس.فؿفط ول 
، ثبضگصاضی وسٍضتلَی قَضی ٍ هٌفي هثجت لَی 
هٌفي هتَؾظ آهًَيَم، ًيتطيت، فؿفط آلي ٍ ول، 
ضؼيف اوؿيػى هحلَل ٍ هٌفي ثبضگصاضی هثجت 
 21/64ؾَم ثب هؤلفِ  هكبّسُ قس. ضؼيف ًيتطات
زضنس اظ تغييطات ول قبذهِ ّبی ويفي آة ضا 
 تَضيح زاز وِ زض ذهَل ثبضگصاضی هثجت هتَؾظ،
 ٍ mumixarp murtnecororP ،فؿفط آلي، فؿفط ول
ٍ ثبضگصاضی هثجت ضؼيف  alucitnel muinidonelG
 nelosoilytcaD ٍ atadroc alleaivuxE
ثبضگصاضی ػبهلي چْبضم هؤلفِ زض اؾت.  amissiligarf
هٌفي ضؼيف ثبضگصاضی ٍ  Hp آهًَيَم ٍ هتَؾظهثجت 
  هكبّسُ قس. ataires aihcsztin-oduesP
ًكبى زاز ) 4(جسٍل تحليل ػبهلي زض فهل تبثؿتبى 
زضنس اظ ول  36/10هؤلفِ انلي،  3وِ زض هجوَع 
زضنس  03/23زٌّس. هؤلفِ اٍل  تغييطات ضا قطح هي
ثبضگصاضی هطتجظ ثب اظ ول تغييطات ضا هحبؾجِ وطز وِ 
ػبهلي هثجت لَی ًيتطيت، ًيتطٍغى آلي ٍ ول، 
 فؿفبت، ثبضگصاضی ػبهلي هثجت هتَؾظ ًيتطات،
ثبضگصاضی هٌفي ٍ اوؿيػى هحلَل ٍ  Hp ؾيليؽ،
ٍ  زضجِ حطاضت، ّسايت الىتطيىي هتَؾظ
ٍ ثبضگصاضی هٌفي ضؼيف  iinrobretual airaelcuniB
ٍ ثبضگصاضی هثجت ضؼيف  amissixal aniluripS
 اؾت.ول فؿفط
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 ؾَاحل هبظًسضاىزض  فهل ثْبض عيتحليل ػبهلي قبذم ّبی ويفي ٍ ثيَلَغيىي  .3جسٍل
 هؤلفِ چْبضم هؤلفِ ؾَم هؤلفِ زٍم هؤلفِ اٍل پبضاهتط
 0/05 -0/42 -0/15 -0/02 آهًَيَم
 -0/80 -0/41 -0/75 -0/46 ًيتطيت
 -0/63 0/22 -0/54 -0/44 ًيتطات
 0/90 -0/40 0/80 -0/88 ًيتطٍغى آلي
 0/90 -0/30 -0/10 -0/09 ًيتطٍغى ول
 0/23 -0/13 -0/20 -0/13 فؿفبت
 0/01 0/16 -0/35 -0/63 فؿفط آلي
 0/02 0/15 -0/45 -0/64 فؿفط ول
 0/01 -0/81 -0/63 -0/76 ؾيليؽ
 0/03 -0/83 -0/83 0/57 زضجِ حطاضت
 0/80 -0/73 -0/43 0/57 ّسايت الىتطيىي
 0/22 0/21 0/28 -0/52 قَضی
 -0/91 -0/93 0/34 -0/66 اوؿيػى هحلَل
 0/47 -0/71 0/73 -0/10 Hp
 -0/02 -0/90 -0/97 -0/600 وسٍضت
 nelosoilytcaD
 amissiligarf
 0/43 0/64 -0/43 0/50
 -0/43 -0/12 -0/44 0/20 siralucic aihcsztiN
 -0/44 0/81 0/23 0/520 ataires aihcsztin-oduesP
 0/02 0/64 -0/11 0/56 atadroc alleaivuxE
 0/25 0/05 -0/72 0/520 alucitnel muinidonelG
 -0/43 0/91 -0/80 -0/02 mulletucs murtnecororP
 murtnecororP
   mumixarp
 -0/01 0/01 0/01 0/51
 0/21 0/92 -0/61 0/92 .ps airotallicsO
 1/19 2/68 3/99 5/77 همبزيط ٍيػُ
 8/23 21/64 71/83 52/90 زضنس ٍاضيبًؽ
 36/62 45/39 24/74 52/90 زضنس ٍاضيبًؽ تجوؼي
 
 هكرمزضنس اظ ول تغييطات ضا  91/06هؤلفِ زٍم 
 ،ثبضگصاضی ػبهلي هثجت هتَؾظ وسٍضت قبهلوطز وِ 
 ٍ ّسايت الىتطيىي زضجِ حطاضت، فؿفط آلي ٍ ول،
، اوؿيػى هحلَل ٍ  Hpهٌفي هتَؾظثبضگصاضی ػبهلي 
، ٍ هثجت acitenmil aybgnyLثبضگصاضی هٌفي ضؼيف 
هؤلفِ ؾَم  اؾت.ٍ ؾيليؽ   .ps aybgnyLضؼيف
زضنس اظ ول تغييطات ضا هحبؾجِ وطز وِ  31/80
گًَِ ّبی ثبضگصاضی هثجت لَی هطثَط ثِ ثيكتط 
 aniluripS، .ps airotallicsOؾيبًَفيت ّب اظ جولِ 
ثبضگصاضی هثجت  ٍ acitenmil aybgnyL ٍ amissixal
تحليل ػبهلي زض هي ثبقس. ضؼيف ًيتطٍغى آلي ٍ ول
هؤلفِ انلي،  3فهل پبييع ًكبى زاز وِ زض هجوَع 
وٌٌس  هيح يكطتزضنس اظ ول تغييطات ضا  36/31
زضنس اظ ول تغييطات ضا  93/26. هؤلفِ اٍل )5(جسٍل 
 ػبهلي هٌفي لَیثبضگصاضی  قبهلهحبؾجِ وطز وِ 
ٍ  فؿفط ول ًيتطٍغى آلي ٍ ول، ًيتطات، ًيتطيت،
ٍ ثبضگصاضی هٌفي هتَؾظ فؿفبت، فؿفط آلي،  ؾيليؽ
اوؿيػى هحلَل ٍ وسٍضت، ثبضگصاضی هثجت هتَؾظ 
قَضی ٍ  زضجِ حطاضت، ّسايت الىتطيىي،
 aybgnyLثبضگصاضی هثجت ضؼيف .، .ps airotallicsO
 amenoissalahT ٍ ثبضگصاضی هٌفي ضؼيف  ps
زضنس اظ  21/45هؤلفِ زٍم  هي ثبقس. sedioihcsztin
ثيكتط هطثَط ثِ ول تغييطات ضا هحبؾجِ وطز وِ 
اوؿيػى  ثبضگصاضی ػبهلي هثجت هتَؾظ قَضی،
 اضت،ثبضگصاضی هٌفي هتَؾظ زضجِ حطل ٍ هحلَ
ٍ ثبضگصاضی هٌفي ضؼيف  وسٍضتٍ  ّسايت الىتطيىي
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زضنس اظ ول  01/79هؤلفِ  ؾَم آهًَيَم هي ثبقس. 
ثبضگصاضی هثجت  قبهلوِ  ثيبى وطزتغييطات ضا 
ٍ ثبضگصاضی هٌفي هتَؾظ  .ps aybgnyL هتَؾظ
 اؾت.  acitenmil aybgnyLٍ  Hp فؿفط آلي،
 
 ىتحليل ػبهلي قبذم ّبی ويفي ٍ ثيَلَغيىي ؾَاحل هبظًسضاى زض فهل تبثؿتب .4 جسٍل
 هؤلفِ ؾَم هؤلفِ زٍم هؤلفِ اٍل پبضاهتط
 0/73 -0/21 0/31 آهًَيَم
 0/10 -0/80 0/98 ًيتطيت
 -0/81 -0/23 0/56 ًيتطات
 0/14 0/41 0/67 ًيتطٍغى آلي
 0/04 0/90 0/08 ًيتطٍغى ول
 0/93 0/72 0/75 فؿفبت
 0/81 0/46 0/92 فؿفط آلي
 0/62 0/86 0/24 فؿفط ول
 0/30 0/44 0/66 ؾيليؽ
 0/11 0/26 -0/27 زضجِ حطاضت
 0/01 0/16 -0/47 ّسايت الىتطيىي
 -0/70 -0/83 -0/63 قَضی
 0/40 -0/85 0/27 اوؿيػى هحلَل
 0/31 -0/55 0/15 Hp
 -0/50 0/07 0/92 وسٍضت
 0/67 -0/70 0/71 sedioihcsztin amenoissalahT
 -0/01 0/74 -0/23 acitenmil aybgnyL
 0/67 -0/93 -0/53 .ps airotallicsO
 0/57 -0/23 -0/14 amissixal aniluripS
 0/91 -0/81 -0/45 iinrobretual airaelcuniB
 2/47 4/11 6/63 همبزيط ٍيػُ
 31/80 91/06 03/23 زضنس ٍاضيبًؽ
 36/10 94/39 03/23 تجوؼيزضنس ٍاضيبًؽ 
 
وِ زض  هكرم وطزتحليل ػبهلي زض فهل ظهؿتبى 
زضنس اظ ول تغييطات  76/44هؤلفِ انلي،  4هجوَع 
 52/25. هؤلفِ اٍل )6(جسٍل  زٌّس ضا قطح هي
 هطثَط ثِضنس اظ ول تغييطات ضا هحبؾجِ وطز وِ ز
ثبضگصاضی ػبهلي هثجت لَی ًيتطيت، ثبضگصاضی ػبهلي 
فؿفط  فؿفبت، ًيتطٍغى ول،ًيتطات، هثجت هتَؾظ 
وسٍضت، ثبضگصاضی هٌفي هتَؾظ ّسايت  ؾيليؽ، ول،
 ٍ ثبضگصاضی هثجت ضؼيف HP قَضی، الىتطيىي،
 aniluatareCثبضگصاضی هٌفي ضؼيف  ٍ  ًيتطٍغى آلي
هؤلفِ  اؾت. amissiligarf nelosoilytcaD، acigalep
وِ  ثيبى وطززضنس اظ ول تغييطات ضا  61/13زٍم 
زضجِ  ،هًَيَمآ هتَؾظثبضگصاضی ػبهلي هثجت قبهل 
، حطاضت، وسٍضت، ثبضگصاضی هثجت ضؼيف فؿفط آلي
-oduesP ثبضگصاضی هٌفي هتَؾظاوؿيػى هحلَل، 
 ٍ mutatsoc amenotelekS، ataires aihcsztin
ًيتطٍغى آلي، فؿفبت، قَضی  ثبضگصاضی هٌفي ضؼيف
زضنس اظ ول تغييطات ضا  41/96هؤلفِ ؾَم  اؾت.
ثبضگصاضی هٌفي هتَؾظ  هطثَط ثِوطز وِ  تكطيح
ّسايت الىتطيىي،  ول،زضجِ حطاضت، ًيتطٍغى 
، silaicos sorecoteahCٍ acigalep aniluatareC
 اؾت.  HPآلي،ًيتطٍغى ثبضگصاضی هٌفي ضؼيف 
س اظ ول تغييطات ضا هحبؾجِ ضنز 01/27هؤلفِ چْبضم 
ًيتطٍغى آلي ٍ ثبضگصاضی هثجت ضؼيف  وطز وِ زضثبضُ
، ثبضگصاضی هٌفي هتَؾظ فؿفط آلي، Hpول ٍ 
 amenotelekS، ataires aihcsztin-oduesP
 . ثبقس فؿفط ول هيثبضگصاضی هٌفي ضؼيف ، mutatsoc
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 تحليل ػبهلي قبذم ّبی ويفي ٍ ثيَلَغيىي ؾَاحل هبظًسضاى زض فهل پبييع .5جسٍل
 هؤلفِ ؾَم هؤلفِ زٍم هؤلفِ اٍل پبضاهتط
 -0/40 -0/74 -0/04 آهًَيَم
 0/31 -0/31 -0/77 ًيتطيت
 0/21 0/81 -0/77 ًيتطات
 0/83 0/70 -0/97 ًيتطٍغى آلي
 0/53 0/13 -0/68 ًيتطٍغى ول
 0/73 0/60 -0/96 فؿفبت
 -0/65 -0/42 -0/16 فؿفط آلي
 -0/33 -0/11 -0/28 فؿفط ول
 -0/11 -0/72 -0/18 ؾيليؽ
 0/30 -0/76 0/76 زضجِ حطاضت
 0/30 -0/95 0/27 ّسايت الىتطيىي
 0/21 0/55 0/85 قَضی
 -0/81 0/16 -0/86 اوؿيػى هحلَل
 -0/76 0/03 0/71 Hp
 0/11 -0/46 -0/05 وسٍضت
 0/41 0/60 -0/14 sedioihcsztin amenoissalahT
 -0/65 -0/41 0/32 acitenmil aybgnyL
 0/75 0/90 0/54 ps aybgnyL
 0/23 -0/30 0/36 .ps airotallicsO
 -0/710 0/81 0/52 iinrobretual airaelcuniB
 2/91 2/05 7/29 همبزيط ٍيػُ
 01/79 21/45 93/26 زضنس ٍاضيبًؽ
 36/31 25/61 93/26 زضنس ٍاضيبًؽ تجوؼي
  
  بحث و نتیجه گیری. 4
 هرتلف ّبیقبذِ ثِ هطثَط غبلت ّبی ثطضؾي گًَِ
 زض قٌبذت ذَثي ثؿيبض ضاٌّوبی فيتَپلاًىتًَي،
 قَز.  هي هحؿَة ذعض اوَؾيؿتن زضيبی
ثِ عَضولي ًتبيج ايي تحميك زض هَضز تطاون 
تمطيجبً ثب ًتبيج فيتَپلاًىتَى ّب ٍ گًَِ ّبی غبلت 
 ,.la te hedazallorsaNهغبلؼبت ؾبل ّبی اذيط (
) زض ؾَاحل ذعض جٌَثي هغبثمت 3102 dna 2102
زاضز. ًتبيج ًكبى زازُ اؾت وِ زيبتَهِ ّب ثيكتطيي 
تطاون زض ظهؿتبى ٍ ول ؾبل زاقتٌس. ثب ايي ٍجَز زض 
فهَل گطم پيطٍفيت ّب (ثْبض) ٍ ؾيبًَفيت ّب 
زاضای تطاون ثيكتطی ثَزًس.  (تبثؿتبى ٍ پبييع)
 ,.la te ihooRهغبلؼبت هرتلف زض ذعض جٌَثي (
ًيع ًكبى  )b ,a8002 ,.la te hedazhallorsaN ;0102
 sispoimenMزاض  قبًِ ٍضٍز اظ لجل ؾبلزازًس وِ زض 
 تطتيت ثِ زيٌَفلاغلاتب ٍ ) ثبؾيلاضيَفيتب5731( iydiel
 زض وِ حبلي زض ثَزًس، زاضا ضا ًرؿت جوؼيتي ضتجِ زٍ
 ثب تب وٌَى) 48ْبی ثؼس اظ ٍضٍز ايي گًَِ هْبجن (ؾبل
 ضا غبلت قبذِ ّوچٌبى قبذِ ثبؾيلاضيَفيتب آًىِ
زض فهَل گطم  ذهَل ثِ ٍلي ؾيبًَفيتب زاز تكىيل
 افعايف يبفت. قست ثِ پبييع) ٍ تبثؿتبى(
 اظ ثبلا) ثِ پبييي وٌتطل(هغصی  هَاز ثِ زؾتطؾي
 هحؿَة تطاون فيتَپلاًىتَى پَيبيي زلايل هْوتطيي
). ًتبيج 1891 ,adyamS dna nosaeDقَز ( هي
تحليل ػبهلي ثطای فهل ثْبض ًكبى زاز وِ گًَِ ّبی 
 alleaivuxE ٍ amissiligarf nelosoilytcaDغبلت 
اضتجبط هؼىَؾي ثب ثطذي پبضاهتطّب اظ جولِ  atadroc
ًيتطيت، ًيتطٍغى آلي، ؾيليؽ، زضجِ حطاضت ٍ 
اٍل). ايي ًكبى هي زّس وِ هؤلفِ  )اوؿيػى زاضًس 
هجوَػِ ای اظ ػَاهل اظ جولِ تطويجبت ًيتطٍغًي ٍ 
تطهَولايي زض ضقس ايي گًَِ زيٌَفلاغلِ ّب زض ايي 
  ًيؿتٌس. تٌس ٍ ٍاثؿتِ ثِ يه ػبهلهؤلفِ زذيل ّؿ
 هحوَزی ٍ ّوىبضاى  ...غبلت ّبی فيتَپلاًىتَى فهلي پطاوٌف
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 تحليل ػبهلي قبذم ّبی ويفي ٍ ثيَلَغيىي ؾَاحل هبظًسضاى زض فهل ظهؿتبى .6جسٍل
 هؤلفِ چْبضم هؤلفِ ؾَم هؤلفِ زٍم هؤلفِ اٍل پبضاهتط
 -0/550 -0/52 0/66 0/41 آهًَيَم
 -0/10 -0/92 0/61 0/18 ًيتطيت
 -0/50 -0/62 -0/73 0/27 ًيتطات
 0/84 -0/44 -0/04 0/74 ًيتطٍغى آلي
 0/24 -0/55 -0/21 0/55 ًيتطٍغى ول
 0/81 -0/20 -0/240 0/96 فؿفبت
 -0/16 -0/43 0/24 0/01 فؿفط آلي
 -0/94 -0/63 0/31 0/95 فؿفط ول
 0/71 -0/10 0/930 0/46 ؾيليؽ
 0/90 -0/75 0/75 -0/93 زضجِ حطاضت
 0/51 -0/55 0/83 -0/06 ّسايت الىتطيىي
 0/90 0/70 -0/84 -0/36 قَضی
 -0/31 -0/11 0/14 -0/72 اوؿيػى هحلَل
 0/04 -0/24 0/71 -0/75 Hp
 -0/61 0/10 0/05 0/85 وسٍضت
 -0/92 -0/55 -0/93 -0/44 acigalep aniluatareC
 -0/25 -0/83 -0/95 -0/02 ataires aihcsztin-oduesP
 0/80 -0/83 -0/80 -0/44 amissiligarf nelosoilytcaD
 -0/26 0/91 -0/55 0/500 mutatsoc amenotelekS
 -0/51 -0/27 -0/03 0/430 silaicos sorecoteahC
 2/41 2/79 3/62 0/01 همبزيط ٍيػُ
 01/27 41/98 61/13 52/25 زضنس ٍاضيبًؽ
 76/44 65/72 14/38 52/25 زضنس ٍاضيبًؽ تجوؼي
 
 nelosoilytcaDايي هَضز ّوچٌيي ثطای 
ّوطاُ ثب ؾيليؽ ًيع نسق هي وٌس.  amissiligarf
ًيع  )1102ٍ ّوىبضاى ( hedazhallorsaN هغبلؼبت
 هَاز هغصیزض هؤلفِ زٍم ايي ًتبيج ضا تبئيس هي وٌٌس. 
ٍ ثب قَضی ضاثغِ هثجت  اضتجبطثب ّوسيگط ٍ ثب وسٍضت 
ًكبًسٌّسُ ٍجَز  اضتجبعيزاضًس. ٍجَز چٌيي هؼىَؼ 
يه هٌجغ هكتطن اؾت. ثب تَجِ ثِ ايٌىِ ثبلاتطيي 
ّبی زض ايؿتگبٍُ ووتطيي قَضی هيعاى وسٍضت آة 
هي تَاى  ٍجَز زاضز،هتط)  5ٍيػُ ِ ًعزيه ؾبحل (ث
ّب ًبقي ًتيجِ گطفت وِ ثبلاثَزى وسٍضت ايي ايؿتگبُ
ضٍ هي  اؾت. اظ ايي ّباظ ٍضٍز هَاز هؼلك اظ ضٍزذبًِ
زض ايي  هَاز هغصیػٌَاى هٌجغ ِ ّب ضا ثٍزذبًِتَاى ض
زض  .ًبهيسضقس فيتَپلاًىتَى ّب ٍ تَؾؼِ  فهل
ٍ  hedazhallorsaNهغبثمت ثب ًتبيج هغبلؼِ حبضط، 
اًس وِ ثبلا ثَزى ) گعاضـ وطزُ8002aّوىبضاى (
ّبی ُزض ايؿتگب(ثبلا ثَزى ًَتطيٌت ّب) همبزيط تطٍفي 
ّبی زٍض اظ ؾبحل ايؿتگبًُعزيه ؾبحل زض همبيؿِ ثب 
ّبی حَظُ جٌَثي ذعض هي تَاًس زض اضتجبط ثب ضٍزذبًِ
، فؿفط آلي، فؿفط ولؾَم ًيع هؤلفِ زض  ثبقس.
 muinidonelGو mumixarp murtnecororP
. ايي زاضای ثيكتطيي ثبض ػبهلي ثَزًس alucitnel
هيعاى ٍضٍزی فؿفط ًكبى زّس وِ هي تَاًس هَضَع 
سضاى ثبلا ثَزُ ٍ زض ًتيجِ آلي ثِ ؾَاحل هبظً
هي تَاًٌس ثِ ذَثي اظ فؿفط  فيتَپلاًىتَى ّبی وِ
زض ضلبثت ثب گًَِ ّبی  (زيٌَفلاغلِ)، آلي اؾتفبزُ وٌٌس
ٍ  lieH تَؾظ ايي تَاًبيي زيگط هَفك تط ػول وٌٌس.  
زض هَضز تبئيس لطاض گطفتِ اؾت.   )5002ّوىبضاى (
ٍ وسٍضت ًكبى  Hpثيي چْبضم اضتجبط هؼىَؼ هؤلفِ 
هي زّس وِ آثْبی ًعزيه ؾبحل وِ زاضای هَاز هؼلك 
ووتطی ًؿجت ثِ آثْبی  Hpثبلاتطی ّؿتٌس، هيعاى 
. ثب تَجِ ثِ ايٌىِ زض ايي هغبلؼِ زٍض اظ ؾبحل زاضًس
ووتطزض آثْبی ًعزيه ؾبحل ٍجَز زاضز اضتجبط  Hp
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ًيع ًكبًسٌّسُ هٌجغ ضٍزذبًِ ای  Hpهثجت آهًَيَم ٍ 
 غصی زاضز.ايي هبزُ ه
اٍل اضتجبط هٌفي گًَِ هؤلفِ زض فهل تبثؿتبى  
ضا ثب هجوَػِ ای اظ  iinrobretual airaelcuniB
ٍ  Hp ؿفبت،ػَاهل اظ جولِ تطويجبت ًيتطٍغًي، ف
 زضجِ حطاضتاوؿيػى هحلَل ٍ اضتجبط هثجت آى ثب 
هكرم هي وٌس وِ  هؤلفِ ًكبى زاز. ًتبيج ايي 
اثط  هَاز هغصیتطهَولايي زض فهل تبثؿتبى ثط همساض 
گصاض اؾت اهب ػلت اضتجبط هثجت ايي گًَِ ثب 
تطهَولايي وبهلاً هكرم ًيؿت ٍ ًيبظ ثِ هغبلؼبت 
ثيكتطی زض ظهيٌِ ذهَنَنيبت اوَلَغيىي ايي گًَِ 
زٍم ًيع قجيِ فهل ثْبض ًكبًسٌّسُ هؤلفِ هي ثبقس. 
ثَيػُ تطويجبت فؿفطی اظ عطيك  هَاز هغصیٍضٍز 
ؾَم هطثَط ثِ ثبضگصاضی لَی  هؤلفِ ضٍزذبًِ ّب ؾت. 
، .ps airotallicsOگًَِ ؾيبًَفيت جولِ  3
هي  acitenmil aybgnyL ٍ amissixal aniluripS
ضؾس ثب تَجِ ثِ ايٌىِ ايي ثبقس. ثِ ًظط هي
فيتَپلاًىتَى ّب لبزض ثِ تثجيت ًيتطٍغى گبظی ٍ 
ثَيػُ فؿفط هي ثبقٌس ذيلي  هغصیهَاز شذيطُ 
ًيؿتٌس. زاذل آة  هَاز هغصیٍاثؿتِ ثِ ًَؾبًبت 
ثربعط زاقتي چٌيي ذهَنيبتي ايي گًَِ ّب زض 
 ,.la te htimSضلبثت ثب گًَِ ّبی زيگط ثطتطی زاضًس (
هغبلؼبت ثيكتط زض ظهيٌِ وٌتطل ثبلا ثِ پبييي  ).8002
آللَپبتي (چطای ظئَپلاًىتَى اظ ايي گًَِ ّب ٍ اثطات 
(زگط آؾيجي) ايي گًَِ ّب ثِ هٌظَض زضن ثْتط 
 ت ؾيبًَفيت ّب زض تبثؿتبى ًيبظ اؾت.يغبلج
زاضای  .ps airotallicsO اٍلهؤلفِ زض  زض فهل پبييع
تطويجبت ًيتطٍغًي ٍ فؿفطی هي ثبقس  اضتجبط هٌفي ثب
ٍاؾغِ تطاون ثؿيبض ثبلای ايي گًَِ زض ِ وِ هي تَاًس ث
هَاز زضنس) ثبقس وِ ثبػث وبّف  17/19ايي فهل (
هي قَز. اظ عطفي چَى لايِ تطهَولايي زض  هغصی
ًوي فهل پبييع زض هٌبعك ػويك تط قىل هي گيطز 
تبثيط هٌفي ثط ضقس ؾيبًَفيت تَاى اًتظبض زاقت وِ 
. ِ ثبقسزاقتّب وِ اوثطاً زض لايِ ّبی ثبلايي ّؿتٌس، 
زٍم اضتجبط هٌفي وسٍضت ٍ قَضی هؤلفِ زض 
ثبض ًكبًسٌّسُ اثط ضٍزذبًِ اؾت اهب ثب تَجِ ثِ ضطايت 
ثِ ًظط هي ضؾس اثط ضٍزذبًِ زض هؤلفِ زض ايي ػبهلي 
پبييع ون هي قَز. ثِ ًظط هي ضؾس تجعيِ ٍ تطقحبت 
قبًِ زاض  ثَيػُهَجَزات زض ؾغَح ثبلاتط قجىِ غصايي 
 84-02زضنس آهًَيَم ٍ  91-5ضٍظاًِ ( iydiel. M
ّب زض ؾتَى  هَاز هغصیتبهيي وٌٌسُ زضنس فؿفط) 
 ,.la te ihooR :3002 ,.la te avonagihSآة ثبقٌس (
زض فهل  iydiel .Mزض ذعض جٌَثي قبًِ زاض  ).8002
پبييع زاضای ثيكتطيي تطاون زض عي ؾبل هي ثبقس 
 ).3102 ,.la te ihooR(
) 5ّوبًغَضی وِ اظ جسٍل (زض فهل ظهؿتبى 
آى حصف قسُ  اتهكرم قسُ اؾت تطهَولايي ٍ اثط
زّس گًَِ ّبی زيبتَهِ اٍل ًكبى هيهؤلفِ اؾت. 
 nelosoilytcaD ٍ acigalep aniluatareC
اوثط هَاز هغصی ٍ ثَيػُ ؾيليؽ  ثب amissiligarf
گًَِ ثبض ػبهلي زٍم هؤلفِ . زض ضاثغِ هؼىَؼ زاضًس
 ٍزضنس)  66/21( ataires aihcsztin-oduesP
ى وِ هي تَاًس ًكب ًسآهًَيَم ثؿيبض حبئع اّويت ثَز
زض  ايي فيتَپلاًىتَىزٌّسُ ايي هَضَع ثبقس وِ ضقس 
ظهؿتبى هي تَاًس ػلاٍُ ثط ًيتطات تَؾظ آهًَيَم ّن 
) ًكبى زاز وِ افعايف 2002( agniHپكتيجبًي قَز. 
زض قطايغي وِ ضقس فيتَپلاًىتًَي ًبقي اظ  Hp
آهًَيَم ٍ ًيتطات ثبقس ووتط اظ قطايغي اؾت وِ ضقس 
فيتَپلاًىتًَي فمظ تَؾظ ًيتطات ثبقس. زض ايي 
زض ظهؿتبى ووتط اظ ؾبيط فهل ّب  Hpهغبلؼِ هيعاى 
ؾَم هؤلفِ ثَز وِ هي تَاًس ايي فطضيِ ضا تبييس وٌس. 
هب زض ظهؿتبى ًيع ًكبى هي زٌّس وِ ثب وبّف ز
هحيظ هٌبؾجي ثطای گًَِ ّبی زيبتَهِ ؾطهبزٍؾت 
 فطاّن هي قَز.
ًيتطٍغى هؼسًي ٍ تب وِ هي تَاى ايي هغبلؼِ ًكبى زاز 
ثؼٌَاى يه ػبهل هحسٍز ضا حسٍزی فؿفط هؼسًي 
زض ؾَاحل هبظًسضاى وٌٌسُ ضقس فيتَپلاًىتَى ّب 
ضقس ثِ ًسضت وِ ؾيليؽ  هؼطفي وطز. ّوچٌيي
اظ لحبػ ظهبًي ٍ هىبًي هحسٍز هي وٌس. ا ّب ضزيبتَهِ
زض پَيبيي ثغَض ولي ًكبى زازُ قسُ اؾت وِ 
ؾيليؽ ٍ ًيتطٍغى زضجِ حطاضت، جوؼيت زيبتَهِ ّب 
ثطای زيٌَفلاغلِ هؼسًي ًمف هْوي زاضًس، زضحبليىِ 
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، فؿفط فؿفط هؼسًيزضجِ حطاضت، ٍ ؾيبًَفيت ّب ّب 
عَلاًي هغبلؼبت  هْن ّؿتٌس. ًيتطٍغى هؼسًيٍ  آلي
زٌّس وِ ثَاؾغِ  هست لجلي زض ذعض جٌَثي ًكبى هي
ؾيليؽ وبفي زيبتَهِ ّب غبلت ّؿتٌس. ثب ايي ٍجَز 
افتس، همساضی هيوِ تَؾؼِ زيبتَهِ اتفبق  ّوچٌبى
ظيبزی اظ ًيتطٍغى ٍ ؾيليؽ ههطف هي قَز ٍ ؾجت 
وبّف هَلتي ؾيليؽ ٍ وبّف ًؿجت ؾيليؽ ثِ 
بػث تَالي ًيتطٍغى هي گطزز وِ ايي فطآيٌس ث
فيتَپلاًىتَى ّب اظ زيبتَهِ ثب هيعاى ًيبظ ظيبز ثِ 
ّبی غيط ؾيليؿي ًظيط  ؾيليؽ ثِ فيتَپلاًىتَى
ؾيبًَفيت ّب (فيىؽ وٌٌسُ ًيتطٍغى) ٍ زيٌَفلاغلِ ّب 
 (فيتَپلاًىتَى ّبی جٌجٌسُ) هي قَز
زض ايي هغبلؼِ  ).1102 ,.la te hedazhallorsaN(
ًي ثغَض هَلت هؼس ىوِ ؾيليؽ ٍ ًيتطٍغ ظهبًي
ٍيػُ زض لايِ ّبی ِ ة ثآوبّف هي يبثس زض ؾتَى 
زيٌَفلاغلِ ّب ٍ  تطاونؾغحي زض تبثؿتبى، افعايف 
زض تبثؿتبى  ػلاٍُِ ثؾيبًَفيت ّب اتفبق افتبز. 
ظهبًي وِ ّن ثَيػُ فؿفط آلي تطويجبت فؿفطی 
 ؾيليؽ وبّف هي يبثس حبئع اّويت هي ثبقٌس.
تٌبٍة  هغصی زضاّويت هَاز هتؼسزی  هغبلؼبت
 ّبی هرتلفاوَؾيؿتنزض  ضاّبی فيتَپلاًىتًَي قبذِ
ًكبى ) 5002( ٍ ّوىبضاى seugnimoD. ًكبى زازًس
زض آغبظ ثْبض، (پطتغبل)  anaidauGزض ههت  زازًس وِ
افعايف ٍ  فؿفطثِ  ًيتطٍغىّوعهبى ثب ًؿجت ثبلای 
زازُ ٍ زض آذط  ضخّب ، قىَفبيي زيبتَهِؾيليؽ
ٍ هيعاى  فؿفطثِ  ًيتطٍغىتبثؿتبى ثب وبّف ًؿجت 
قًَس. زض هغبلؼِ ، ؾيبًَثبوتطّب غبلت هيؾيليؽ
 زض) 7002( savoknizaRٍ etytiakliP  هكبثِ زيگطی
هكبّسُ وطزًس وِ (زضيبی ثبلتيه)  nainoruC لاگَى
وٌتطل تغييطات جبهؼِ فيتَپلاًىتًَي ٍاثؿتِ ثِ هَاز 
هغصی اؾت ثِ عَضيىِ زض فهل ثْبض هحسٍزيت فؿفط 
ٍ ؾيليؽ ًمف تؼييي وٌٌسُ زض ؾبذتبض جبهؼِ 
زاقتِ ٍ هحسٍزيت ًيتطٍغى زض زضجِ زٍم اّويت لطاض 
) ًكبى زازًس وِ 9002ٍ ّوىبضاى ( nanserBزاضز. 
زضيبی جبهؼِ فيتَپلاًىتًَي زض  تغييط زض ؾبذتبض
 .وٌسثِ عَض ثبضظی اظ چطذِ فهلي پيطٍی هيقوبل 
ّب ثط اؾبؼ تجعيِ ٍ تحليل اعلاػبت ّوچٌيي آى
ًكبى زازًس وِ  بلِ جبهؼِ فيتَپلاًىتًَيچٌسيي ؾ
ؾبل) يه ضًٍس  01زض عي ظهبى ( زيٌَفلاغلِ ّب تطاون
ّبی غبلت ًيع زض عَل ايي ٍ جٌؽ زاقتِوبّكي 
 اًس. ّب تغييط وطزُ ٍ ثبثت ًجَزُؾبل
تَالي ٍ تغييطات تطاون ػلت  ثغَض ولي وكف
، ظيطا ثطّن وٌف هي ثبقسثؿيبض زقَاض  ىتًَيًفيتَپلا
ثيي ػَاهل ظًسُ ٍ غيط ظًسُ زض يه اوَؾيؿتن ثؿيبض 
هل ايجبز ايي اذتلافبت َاهؼطفي زليك ػپيچيسُ اؾت. 
ّبی  هسلًيبظهٌس هغبلؼبت گؿتطزُ ٍ اؾتفبزُ اظ 
ذَضزُ ّوچٌيي . هي ثبقسپيچيسُ تط ثب وبضايي ثبلاتط 
تَؾظ پلاًىتَى ّبی جبًَضی قسى فيتَپلاًىتَى 
(وٌتطل ثبلا ثِ پبييي) ٍ اثطات آللَپبتي ثيي گًَِ ّبی 
هلي هَثط زيگطی هطثَط َاهي تَاًس ػفيتَپلاًىتَى ّب 
س وِ ثبيس اهغ فيتَپلاًىتًَي ثبقثِ جبيگعيي قسى جَ
  زض ًظط گطفتِ قَز.زض هسل ّب 
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Abstract:  
Seasonal distribution of phytoplankton and factors affecting their presence in the Mazandaran 
coastal ecosystems were investigated in 2012. In this study, Distribution of the phylum and 
dominant species of phytoplankton and water quality parameters were evaluated along 4 
transects (Amirabad, Babolsar, Noshahr and Ramsar) in the different layers of the water 
column at final depths of 5, 10, 20 and 50m. Variation of the dominant species and 
environmental parameters was analyzed using Principal Components Analysis (PCA). 
Average annual phytoplankton density was 318687823 cubic meters, the highest density in 
winter and lowest in spring was determined. Totally, 5 groups and 129 species of 
phytoplankton were identified, including Bacillariophyta (58 species), Cyanophyta (24), 
Dinoflagellata (22), Chlorophyta (17) and Euglenophyta (8). The dominant species in the 
water body were Exuviaella cordata of the Dinoflagellata (61.25% of the species) in spring, 
Oscillatoria sp. of the Cyanophyta in summer and autumn (48.69 and 71.91%, respectively) 
and Pseudo-nitzschia seriata of the Bacillariophyta (66.12%) in winter. This study showed 
that thermocline, riverine transport, Mnemiopsis leidyi and opportunistic phytoplanktonic 
species with high competitive ability (Cyanophyta and Dinoflagellata( were the most 
effective factors on spatio-temporal variations of phytoplankton. Temperature, silica and 
inorganic nitrogen play an important role in population dynamics are diatoms, while 
temperature, inorganic and organic phosphorus and inorganic nitrogen for Cyanophyta and 
Dinoflagellata are important.  
  
Keywords: Phytoplankton diversity; Southern Caspian Sea; Coastal ecosystem; Environmental 
variables; Ecological relationships 
 
Table 1. Percentage of dominant species during different seasons in Mazandaran coasts in 90-91. 
Table 2. Descriptive statistics of water quality parameters (mean ± standard error) during different 
seasons in Mazandaran coasts. 
Table 3. Factor analysis of qualitative and biological parameters in spring in Mazandaran coasts. 
Table 4. Factor analysis of qualitative and biological parameters in summer in Mazandaran coasts. 
Table 5. Factor analysis of qualitative and biological parameters in autumn in Mazandaran coasts. 
Table 6. Factor analysis of qualitative and biological parameters in winter in Mazandaran coasts. 
Figure 1. Locations of the monitoring stations and transects in Mazandaran coast. 
Graph 1. Density of phytoplankton (Mean ± standard error) during the different seasons in 
Mazandaran coasts.  
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